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Introdução: Existem inúmeras técnicas de compactação de arquivos, especialmente de 
imagens. O código de Huffman é um algoritmo de compressão de dados baseado nas 
probabilidades de ocorrência dos símbolos do conjunto de dados a ser compactado para 
determinar códigos de tamanho variável para cada símbolo. Objetivos: Comparar imagens do 
tipo bitmap em escalas de cinza e verificar a compressão utilizando o software produzido com o 
algoritmo de Huffman. Metodologia: Consiste na implementação do algoritmo de Huffman, 
avaliando as taxas de compressão sobre imagens digitais 512x512 pixels e variando a 
profundidade de cores de 1 a 8 bits. Resultados: Constata-se que o algoritmo de Huffman 
resultou em média 54,25% do tamanho original do arquivo de imagem rasterizada. Constata-se 
que, quanto maior a concentração de cores (menor a quantidade de bits), maior a eficiência do 
algoritmo. Contudo, ressalta-se que o algoritmo é inadequado para aplicações que requerem 
processamento em tempo real, tais como processamento de vídeo, já que são requeridas a 
estatística de toda a imagem. 
Profundidade de 
cores [bits] 
Tam. Original [bytes] Tam. compactado % compactado 
1  786486 146.771 18,6616 % 
2  786486 255.912 32,5387 % 
3  786486 344.364 43,7851 % 
4  786486 437.247 55,5950 % 
5  786486 533.063 67,7778 % 
6  786486 565.628 71,9184 % 
7  786486 564.528 71,7785 % 
8  786486 566.330 72,0076 % 
Média:          54,2578 % 
 
Conclusão: Com este estudo pode-se verificar que quanto maior a profundidade de cores 
disponíveis e consequentemente o número de cores disponíveis, menor a compressão 
resultante, reduzindo a eficiência da compactação. Ou seja, com base no algoritmo do Código 
de Huffman, a profundidade de cores da imagem é inversamente proporcional ao ganho de 
compressão. A compactação em torno de valores com alta frequência de ocorrência resulta em 
maior eficiência do algoritmo aplicada a imagens, especialmente imagens ricas em detalhes de 
contornos. 
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